LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

PERIODE 15 JULI – 15 SEPTEMBER 2016

SMP NEGERI 3 KALASAN by Endri Iswanti, Endri Iswanti
Mata Pelajaran   : Seni Budaya/Seni Musik
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Ekspresi Harmonisasi
1 25 25 80
2 25 25 80
3 20 25 75
4 25 25 80
5 20 25 75
6 25 25 80
7 25 25 80
8 25 25 80
9 0
10 25 25 80
11 25 25 80
12 25 25 80
13 25 25 80
14 25 25 80
15 25 25 80
16 20 25 75
17 25 25 80
18 25 25 80
19 20 25 75
20 20 25 75
21 25 25 80
22 20 25 75
23 25 25 80
24 20 25 75
25 25 25 80
26 25 25 80
27 25 25 80
28 20 25 75
BERNYANYI LAGU DAERAH SECARA VOKAL GROUP
Tiara Putri Prihatin 15 15
Windi Astuti 15 15
Syifa Nur Aini Permata Sari 15 15
Talia Margareta 15 15
Slamet Wahyudi 15 15
Stefanus Natanael Simbolon 15 15
Ruth Yunita Cahyaningtyas 15 15
Shabrina Farhah Hayataini Siswanta 15 15
Oki Royan Sulistya 15 15
Rama Hudha Pradana 15 15
Muhammad Fajar Ridwan Saputra 15 15
Nada Fadhilah Marfauzi 15 15
Michael Derry 15 15
Mico Vigano 15 15
Indriana Sianturi 15 15
Lintang Handoyo Saputri 15 15
Fatimah Dewi Kumoratih 15 15
Gabriell Haditya Suryandaru 15 15
Faizal Athilla Pratama
Farisa Tristi Anggraini 15 15
Aziz Kurniawan 15 15
Dwy Setya Wardana 15 15
Angesti Arina Pramudita 15 15
Annisa Fitria Azzahro 15 15
Ameliya Nurhayanti 15 15
Andika Dwi Azariya Nurcahyanto 15 15
Teknik Vokal
Aisyah Nurita Intan Sari Dewi 15 15
Amalia Putri Sholikhati 15 15
DAFTAR NILAI KETRAMPILAN
Nama Sekolah      : SMP N 3 KALASAN





29 25 25 80
30 25 25 80
31 25 25 80
32 25 25 80
Kalasan, 20 September 2016
Guru Pembimbing Lapangan Praktikum
Tri Budi Hastuti, S.Pd. Endri Iswanti
NIP. 19680229 119103  2 004 NIM. 11208244037
MOH TAROM, S.Pd.
NIP. 19620610  198412 2 006
Mengetahui
Kepala Sekolah
Yusrida Baridh Mahfudzoh 15 15
Yoga Febrian 15 15
Yuan Septa Adelintang 15 15
Yusak Febrian Eka Pramudita 15 15
